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CONFINED PLASMA INDUCED BY Nd-YAG  
LASER BOMBARDMENT AT LOW PRESSURES  
 
ABSTRAK 
 
Telah dikembangkan teknik baru pembatasan daerah ekspansi plasma 
dan teknik shadowgraph baru melibatkan laser He-Ne sebagai light probe, 
dengan penerapan kedua teknik tersebut diperoleh dukungan tambahan yang 
memperkuat model gelombang kejut dalam pembangkitan plasma sekunder 
dengan irradiasi laser. Dukungan tersebut berupa tanda lonjakan densitas dan 
efek tepi sehubungan interaksi gelombang kejut dengan tepi sebuah obyek. 
Dengan teknik baru tersebut dibuktikan pula bahwa plasma sekunder hasil 
pembangkitan laser Nd-YAG yang dioperasikan dalam modus osilasi normal 
dibangkitkan oleh sejumlah gelombang kejut, karakteristik emisi plasma 
sekunder ini menunjukan emisi ionic dan emisi latar belakang yang sangat 
rendah dengan suhu 7000K , dan merupakan kondisi yang menguntungkan 
untuk keperluan analisa spektrokimia dengan sesitivitas yang tinggi. Jumlah 
material terevaporasi yang relative besar (10 µg ) sehingga mewakili keadaan 
rata-rata. 
Dengan teknik pembatasan dearah ekspansi plasma diketahui bahwa 
proses dinamika plasma sekunder hasil pembangkitan laser Nd-YAG pada 
modus Q-switched terdiri atas 2 tahap, yaitu : taha[ eksitsi gelombang kejut 
dan tahap pendingin. Kedua tahap tersebut bertambah lama dengan kenaikan 
energi pulsa laser. 
Dari hasil penelitian ini dapat dikembangkan metode peningkatan 
sensitivitas spektroskopi dengan metode pembangkitan gelombang kejut 
plasma hasil irradiasi laser. Pertama dengan menurunkan energi pulsa laser, 
kedua dengan memotong emisi ionic yang berasal dari tahap eksitasi  
gelombang kejut dengan bantuan time-gated OMA system datau dengan 
menempatkan celah masukan monokromator pada daerah tahap pendinginan. 
 
